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DECRETO 2.360/1969, de 9 de octubre, por el que se destina al Ato Estado Mayor al Te
niente de Navío don Juan Rivera Urruti.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo tercero del Decreto de treinta de agosto de mil
novecientos treinta y nueve,
Vengo en disponer pase destinado al Alto Estado Mayor el Teniente de Navío don Juan Rivera
Urruti.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a nueve de octubre de mil novecientos
«sesenta y nueve. FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 251, pág. 16.400.)
DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO 2.366/1969, de 16 de octubre, por el que se dispone el pase al Grupo "B" del
Contralmirante don Manuel González y Ramos-Izquierdo.
En virtud de lo dispuesto en el artículo quinto de la Ley setenta y ocho/mil novecientos sesenta y
ocho, de cinco de diciembre, y a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante don Manuel González y Ramos-Izquierdo pase al Gru
po "B", a partir del día diecinueve de octubre del ario en curso, fecha en que cumple la edad reglamen
taria para ello, quedando en la situación de "disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de octubre de 1969.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
PEDRO NIETO ANTUNEZ
•
DECRETO 2.365/1969, de 9 de octubre, por el que se concede al General Inspector del Cuerpo
de Sanidad de la Armada don José Pérez Llorca su pase a la situación de "supernumerario".
En virtud de lo dispuesto en el Decreto número dos mil setecientos cincuenta y cuatro/mil novecientós
sesenta y cinco, de veinte de septiembre, sobre situaciones militares, y a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder al General Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada don José Pérez Llorca
su pase a la situación de "supernumerario".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de octubre de mil novecientos se
senta y nueve.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
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En consideración a las circunstancias que concurren en el Vicealmirante de la Armada de Bolivia don
Horacio Ugarteche Coronado,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de octubre de mil novecientos sesenta
y nueve.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Plantillas.
Resolución núm. 724/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se disp6ne que la plantilla para
las fragatas tipo Audaz, quede redactada como a con
tinuación se expresa :
JEFES Y OFICIALES
Un Capitán de Corbeta.—Comandante.
Un Teniente de Navío.—Segundo Comandante.—
jefe de Servicios.
Tres Tenientes de Navío (uno Er, uno A).
Cuatro Alféreces de Navío (uno aptitud C).
Un Capitán de Máquinas.
Dos Tenientes de Máquinas (uno El y apt. S. I.).
Un Teniente de Intendencia.
SUBOFICIALES
Un Subteniente o Brigada Contramaestre (apti
tud HCSI).
Un Sargento Contramaestre (aptitud HCSI).
Un Subteniente o Brigada Condestable.
Dos Sargentos Condestables.
Un Sargento Torpedista.
Un Subteniente o Brigada Electricista.
Dos Sargentos Electricistas.
Dos Sargentos Electrónicos (aptitud D. de T.).
Un Subteniente o Brigada Radiotelegrafista.
Un Sargento Radiotelegrafista.
Un Subteniente o Brigada Radarista.
Un Sargento Sonarista.
Tres Subtenientes o Brigadas Mecánicos (uno apti
tud Coord. Ayer.):
Seis Sargentos Mecánicos (tino aptitud Coord. Ave
rías, uno aptitud HCSI).
•
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Un Sargento Escribiente.
Un Subteniente o Brigada Sanitario o Ayudante
Técnico Sanitario de primera.
MARINERIA
Especialistas.
Un Cabo primero Especialista de Maniobra (apti
tud HCSI).
Tres Cabos primeros Especialistas Serialeros.
Cuatro Cabos primeros Especialistas de Artillería,
Tres Cabos primeros Especialistas Torpedistas.
Tres Cabos primeros Especialistas Electricistas (ap
titud HCSI).
Dos Cabos primeros Especialistas 'Electrónicos.
Un Cabo primero Especialista Radiotelegrafista.
Dos Cabos primeros Especialistas Radaristas.
Dos Cabos primeros Especialistas Sonaristas.
Diez Cabos primeros Especialistas Mecánicos ((los
aptitud Invest. Ayer.).
Tres Cabos segundos Especialistas de Maniobra
(uno aptitud HCSI).
Tres Cabos segundos Especialistas de Artillería (ap
titud D. de T.).
Cuatro Cabos segundos Especialistas Electricistas
(uno aptitud D. de T.).
Un Cabo segundo Especialista Electrónico.
Tres Cabos segundos Especialistas Radiotelegra
fistas.
Seis Cabos segundos Especialistas Radaristas.
Tres Cabos segundos Especialistas Sonaristas.
Doce Cabos segundos Especialistas Mecánicos (cua
tro aptitud Invest. Ayer., uno aptitud HCSI).
Cuatro Cabos segundos Especialistas Escribientes
(uno aptitud P. R.).
Cabos segundos de Marinería.
Seis Cabos segundos aptitud Timonel Señalero.
Tres Cabos segundos aptitud Faenas Marineras.
Diez Cabos segundos aptitud Apuntador.
Cuatro Cabos segundos aptitud Serviola.
Seis Cabos segundos aptitud Sirviente C.I.C.
Ocho Cabos segundos aptitud Máquinas y Calderas.
Tres Cabos segundos aptitud Operador Sonar.
Un Cabo segundo aptitud Pañolero Respetos.
Cinco Cabos segundos aptitud Electricista.
Dos Cabos segundos aptitud Cocinero.
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Marineros de Oficio.
Dos Ajust'adores.
Un Barbero.
Un Carpintero.
Dos Cocineros.
Dos Despenseros.
Un Enfermero.
Dos Lavanderos.
Dos Panaderos.
Nueve Reposteros.
Un Sastre.
Un Sopletista.
Un Tornero.
Un Zapatero.
Marineros.
Martes, 21 de octubre de 1969
Dieciséis Marineros de primera.
Queda modificado el contenido de la Orden Mi
nisterial número 1.799/60 (D. O. núm. 139) y el de
cualquier disposición de rango igual o inferior que
se oponga a la presente Resolución.
Madrid, 18 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 725/69, del Director de
•
Reclu
taniiento y. Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone que el contenido de la
Orden Ministerial número 1.077/69 (D. O. núm. 53)
fijando la plantilla de las fragatas tipo Júpiter quede
ampliado con el personal civil que a continuación se
expresa :
CUHRPO ESPECIAL DE OFICIALES
DE ARSENALES
Un Oficiaí de Arsenales (Rama Metal-Sección Me
cánica) (Ajustador).
Un Oficial de Arsenales (Rama Metal) (Soldador
Chapista).
MAESTRANZA (a extinguir
Un Obrero (Cocinero).
Un Obrero. (Sastre);
Madrid, 14 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
1
Número 242.
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 279/69, del Vicealmirante jefe
del Departamento de Personal.—Producida vacante
en el empleo de Coronel Auditor, por pase a la si
tuación de "actividad condicionada" del Coronel Au
ditor don Luis Suevos Fernández, y correspondiendo
aquella al ascenso, se promueve al empleo superior
inmediato, con antigüedad del día 16 del actual y
efectos administrativos a partir del día 1 de noviem
bre próximo, al Teniente Coronel Auditor don Luis
María Lorente Rodrigáriez en el que concurren las
condiciones reglamentarias y ha sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación.
Madrid, 18 de octubre de 1969.-
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 280/69, del Vicealmirante jefe
del Departamento de Personal.—Producida vacante
en el empleo de Teniente Coronel, por ascenso del
Jefe de dicho empleo don Luis María Lorente Rodri
gáriez, se promueve a sus inmediatos empleos, con
antigüedad del día 17 del actual y efectos adminis
trativos a partir del día 1 de noviembre próximo,
al jefe y Oficial del Cuerpo Jurídico de la Armada
que a continuación se relacionan, en los que concurren
las condiciones reglamentarias y que han sido decla
rados "aptos" por la Junta de Clasificación:
Comandante Auditor don Emilio Germán Coley.
Ocupa segunda vacante en el turno de amortización.
Capitán Auditor don Manuel Rubio Requena.—
Ocupa segunda vacante en el turno de amortización.
No se promueve ascenso al empleo de Capitán por
carecer los actuales Tenientes Auditores de las con
diciones mínimas reglamentarias.
Madrid, 18 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos$ Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
y
Resolución núm. 726/69, del Director die Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Coman
dante del transporte de ataque Castilla al Capitán de
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Fragata (AS) don Arturo López de la Osa Garcés,
que cesará en el Estado Mayor de la Armada con la
antelación suficiente para tomar posesión de su nuevo
destino el día 31 de enero del ario 1970.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 17 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 727/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Navío (A) don Marcelino Dueñas Fontán, una
vez finalizado el curso de Instrucción que realizó en
los Estados Unidos de Norteamérica pase destinado
al destructor antisubmarino Oquendo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de octubre de 1969.
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 728/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Navío (C) don Gabriel Portal Antón, una vez
finalizado el curso de Instrucción que ha realizado
en los Estados Unidos de Norteamérica pase desti
nado a la ETEA como Profesor de dicho Centro
docente.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 721/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — Se dispone los siguientes
cambios de destino dé Capitanes Médicos del Cuerpo
de Sanidad :
Don Rafael Fernández Cano.—Cesa en el Arsenal
de El Ferrol del Caudillo y pasa destinado al Hos
pital de Marina del mismo Departamento Marítimo
como Jefe del Gabinete Odontológico.—Voluntario.
LXII IDon Angel T. Lázaro Castillo.—Cesa a las órdenes
del Director de Enseñanza Naval y pasa destinado a
la Policlínica de la jurisdicción Central corno Auxi
liar del Gabinete Odontológico.—Forzoso.
Don Rogelio Areal Vázquez.—Cesa a las órdenes
del Director de Enseñanza Naval y pasa destinado
como Jefe del Gabinete Odontológico del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Madrid, 16 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramiento de Instructores.
Resolución núm. 722/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A los efectos administrativos
correspondientes, Se nombra Instructor de los Alum
nos de la Milicia Naval Universitaria y de la Reserva
Naval al Capitán Médico don Ramón Morera Pas
cual, durante el viaje de instrucción efectuado a
bordo del minador Neptuno, en las fechas compren
didas entre el 28 de julio y 1 de septiembre del pre
sente ario.
Madrid, 16 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 277/69, del Almirante jefe del
Departamento de Pers.onal.—Por cumplir el día 16 de
abril de 1970 la edad reglamentaria, se dispone que,
en dicha fecha, el Coronel Farmacéutico clon Inocen
cio Moreda Bermúdez cese en la situación de "acti
vidad" y pase a la de "retirado", quedando. pendiente
del señalamiento de haber pasivo que determine el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 16 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licelcias por asuntos. particulares.
Resolución núm. 729/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A petición del interesado, y
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con arreglo a lo preeeptuado en los artículos 25 y 27
del vigente Reglamenta de Licencias Tempoi-ales del
personal de la Armada, aprobado por Decreta de
15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se concede al
Teniente de Navío del Cuerpo General don Gabriel
Fernández de Bobadilla y San Román, a partir del
17 de noviembre próximo, prórroga de seis meses a la
licencia por asuntos particulares que le fue concedida
por Orden Ministerial número 2.966/69 (D. O. nú
mero 152).
Madrid, 17 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Licencias para contraer matrimonio.
Reso:ución núm. 730/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-7-Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. 0. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría Blanca Rivero de Aguilar de Pazos al Alférez de
Navío don Carlos González-Aller Suevos.
Madrid, 17 de octubre de 1969.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONEE,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 731/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría de la Concepción Gavira Golpe al Alférez de Na
vío don Simeón Cantó Antolí.
Madrid, 17 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 720/69, del Director de Rvelu
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispusto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. a núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría Teresa Díaz-Ripoll Isern al Teniente de Inten
dencia don Plácido Romero Mas.
Madrid, 16 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
.Sres.
Ci
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 723/69, del Director de Reciu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Sargen
tos Electrónicos don Eloy Ortiz Castro y don Eusta
(lujo Tapioles Rambis cesen en sus actuales destinos
y pasen a prestar sus servicios, con carácter forzoso y
urgente, en el destructor antisubmarino Roger de
Laura.
Madrid, 15 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Instructores y Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 707/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Dirección de Enseñanza Naval, se nombra
Instructor y Ayudantes Instructores de la ETEA al
personal del Cuerpo de Suboficiales que a continua
ción se relaciona, a partir de las fechas que al frente
de cada uno se expresan :
Instructor.
Electrónico Mayor don Avelino Orosa Folgar.
A partir de 1 • de septiembre de 1969, en relevo del
Sargento Electrónico don Daniel Villanueva Pilleiro.
Ayudantes Instructores.
Sargento primero Radiotelegrafista don Luis Alon
so Cubeiro.—A partir de 11 de septiembre de 1969,
por existir vacante.
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Sargento Radiotelegrafista don Domingo López
Fornos.-A partir de 15 de septiembre de 1969, por
existir vacante.
Madrid, 15 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Enrique Amador Franco
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.519/69 (D).-Por re
unir. las condiciones que determinan la Ley de
23 de diciembre de 1961 (D. 0.•núm. 1/62) y Or.
den Ministerial número 2.768/62 (D. O. núme
ro 186), dictada para su aplicación y de conformi
dad con lo informado por la Junta de Recompen
sas, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, en las categorías que se citan, con la anti
güedad y efectos económicos que se -indican, al
personal del Cuerpo de Suboficiales que se rela
ciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad 37 efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Subteniente Contramaestre don Mariano Sebas
tián .júdez.-Antigüedad: 4 de enero de 1969.
Efectos económicos: 1 de febrero de 1969.
Brigada Contramaestre don Enrique García Pa
dilla.-5 de julio de 1969.-1 de agosto de 1969.
Sargento primero Contramaestre don Genaro
Redondo Rodríguez.-3 de septiembre de 1968.
1 de julio de 1969.-(1).
Sargento primero Contramaestre don Germán
Méndez Nieves.-25 de junio de 1969.-1 de julio
de 1969.
,argento" primero Contramaestre don Antonio
Reyes Aício.-1 de julio .de 1969.-1 de julio de
1969.
Sargento. primero Condestable don Juan I3au
tista del Rosal Col!._4 de' julio de 1%9.-1 de
agosto de 1969.
Sargento primero Condestable don .Julián Gon
zález de la Fuente.-4 de julio de 1969.-1 de
agosto de 1969.
Sargento primero Condestable don Francisco
Lledó Bueno.-4 de julio de 1969.-1 de agosto
de 1969.
Sargento primero Electricista don Francisco
Montoya Rubio.-27 de abril de 1969.-1 de mayo
de 1969.
Sargento primero Electricista don Pablo Esté
vez Díaz.-1 de julio de 1969.--1 de julio de 1969.
Sargento primero Electricista don Diego Cortés
Paredes.-4 de julio de 1969.-1 de agosto- de 1969.
Sargento Electricista clr.n José Luis. Tellado Pe
reira.-T-H7 de mayo de 1969.-1 die junio de 1969.
Sargento primero Radiotelegrafista don Daniel
Martínei García.-Antigüedad : 19 de mayo de 1969.
Efectos económicos: 1 de junio de 1969.
Sargento primero Radiotelegrafista don Antes
nio López Blanco.---25 de junio de 1.969.-1
julio de 1969.
Shrgento primero Radiotelegrafista don Luis
López Rodríguez.--4 de julio de 1969.-.1 de agos
to de 1969.
Brigada Sonarista clon José Martínez López.
27 de junio de 1969.-1 de julio de 19.69.
Sargento primero Minista don Salvador Gue
rrero Pereira.-4 de julio de 1969.-1 0.e agosto
de 1969.
Sargento primero ecánico don Emilio Anido
Somorrostro.-10 de julio de, 1969.-1 de agosto
de 1969.
Sargento Mecánico don Manuel Calvo Freire.-
17 de marzo 'de 1969.-1 de abril de 1969.
Sargento primero Escribiente don Mario •Ba
rreiro López.-1 de julio de 1969.-1 de julio de
1969.
Sargento primero Escribiente don Antonio Fe
rrer, Celeiro.-1 de julio de 1969.-1 de julio de
1969.
Sargento Penitenciaría Naval don Eduardo Do
pico Abeal.-9 de julio de 1969.-1 de agosto de
1969.
de
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con la
antigriledad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Subteniente Contrannestre don Félix San José
Cardete.-Antigüedad: 4 de julio de 1969.--Efec
tos econarnicos: 1 de agosto de 1969.
Brigada Condestable don Eloy Oreña de los
Ríos.--4 de julio de 1969.-1 de agosto d'e 1959.
Subteniente Electricista don Angel Villanueva
Pifieiro.-1 de julio de 1969.-1' de julio de 1969.
Subteniente Minista don Cosme Roldos Rey.-
4 de julio de 1969.-1 de agosto de 1969. ••
Subteniente Mecánico don Pedro J. Mufioz Gar
cía.-1 de abril de 1969.-1 de abril de 1969.
Subteniente Mecánico don jerónimo Escudier
Delgado.-19 de mayo de 1969.-1 de junio de
1969.
Subteniente Mecánico don Francisco Sánchez
García.-1 de julio de 1969.-1 de julio de 1969.
Sargento primero Mecánico don José Romero
Nicolás,--19 de julio de 1969.-1 de agosto de
1969.1
Subteniente Escribiente don Antonio Ceballos
Domínguez.- 24 de agosto de 1969.- 1 de sep
tiembre de 1969.
Brigada Vigía Semáforos clon Manuel Baena
Vilches.-1 de julio de 1969.-1 de julio de 1969.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, COP
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Subteniente Condestable don jesús Martínez
Molina. - Antigüedad: 25 de febrero de 1969.-
Efectos económicos: 1 de agosto de 1969.-(1).
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Subteniente Mecánico « n Luis Alcaraz Gi'miez. Cabo segundo Escribiente
Antonio Mil-lag-ro
Antigüedad: 14 de agosto de 1969. Efectos econó
micos: 1 de septiembre de 1969.
Subteniente Mecánico don Rafael Gómez Solía.
17 de septiembre de 1969.-1 de octubre de 1969.
Subteniente Celador de P. P. don Ignacio Her
nio Moares.-12 de abril de 1969.-1 de mayo de
1969.
Sargento primero Celador de P. N. don Miguel
Boj Vallejo.-1 de abril de 1969.-1 de abril de
1969.
(1) Efectos económicow, de la fecha de soli
citud.
Madrid, 15 de octubre de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. •••
• • •
Por delegación:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Marinería.
Ayudantes Instructores.
Resclución núm. 708/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — Se nombra Ayudante
Instructor de la Escuela de Maniobra «Galatea»
al Cabo primero Especialista de Maniobra Manuel
Calvifio Breijo, a partir del día 25 de agosto de
1969, y en relevo del de 'su misma clase y empleo
Miguel Jorquera Vera, que cesó en dicho destino.
Madrid, 15 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 709/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.— Se nombra Ayudantes
Instructores del C. I. A. F. a los Cabos primeros
Especialistas que se reseñan a continuación, por
existir vacantes en la plantilla, y-a partir de las
fechas que al frente de cada uno de ellos se in
dica:
Cabo primero Electricista Antonio Escobar Gutié
rrez.-7 de agosto de 1969.
Cabo primero Mecánico Luis Arnáu Jiménez.—
28 de julio de 1969.
Cano.-12 de septiembre de 1969.
Madrid, 15 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Enrique Amador Franco
El
JUNTA CENTRAL DE EDUCACION
FISICA Y DEPORTES
Nombranzientos.
Resolución núm. 275/69, del Almirante Tefe del
Departamento de Personal. — A propuesta de la
Junta de Educación Física y Deportes del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, y de
conformidad con lo informado por la .1 unta Cen
tral de Educación Física y Deportes de este Mi
nisterio, se nombra Secrctario de la expresada
junta de Educación Física y Deportes de dicho
Departamento Marítimo al Capitán de Infantería
de Marina (ef) don Jesús Sueiras Area, en relevo
del Capitán de Infantería de Marina (ef) don José
Urrutia López de Robles.
Madrid, 16 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Resolución núm. 276/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—A propuesta de la
junta de Educación Física y Deportes de la Base
Naval de Canarias, y de conformidad con lo in
formado por la junta Central de Educación Fí
sica y Deportes de este Ministerio, se nombra Ha
bilitado de la expresada junta de la Base Naval
de Canarias al Capitán de Intendencia don Juan
Tosina Jiménez, en relevo del Comandante de In
tedencia don Gumersindo Ruiz de Azcárate.
Madrid, 16 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.520/69 (D).—Se dis
pone que el Sargento de Infantería de Marina don
Mariano García Rodríguez cese en su actual des
tino y pase a prestar sus servicios al Tercio de
Levante.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el aparta
do e), punto 1.° de la Orden Ministerial número
2.242/59, de 31 de juliso de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 16 de octubre de 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.521/69 (D).—Se dis
pone que los Músicos de tercera clase de la Ar
mada, asimilados a Sargento de Infantería de Ma
rina, que a continuación se relacionan cesen en
sus actuales destinos y pasen a ocupar los que se
expresan.
Don Fernando Prat Campos.—Del Tercio del
Norte al Tercio de Levante.—Voluntario..—(1).
Don Alvaro Costa Paredes.—De la Esctiela Na
val Militar al Tercio del Norte. , ForzoSo.
(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentra comprendido en el apar
tado e) de la 0i-den Ministerial número 2.242 de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 16 de octubre de 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Bonificación por permanencia en submarinos.
Resolución núm. 282/69, del Almirante Tefe del
Departamento de Personal.—De conformidad con
LXII
lo propuesto por la Sección Económica de este
Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, con arre
glo a lo dispuesto en la regla 6•a del Decreto de
22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada
por el Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. 0. nú
mero .52), Ordenes Ministeriales de 17 de octu
bre de 1941 (D. 0. núm. 239) y 19 de enero de
1952 (D. O. núm. 20), se reconoce al Teniente de
Navío don Ricardo Bonastre Hernández el dere
cho al percibo del 20 por 100 del sueldo, en la
cuantía señalada para su actual empleo por la Le
gislación anterior a la vigencia de la Ley 113/66
(D. O. núm. 298), durante tres años, a partir del
día 1 de septigmbre de 1969, primera revista 'si
guiente a la fecha de su desembarco de buques
submarinos, en 30 de agosto del mismo año, Dor
su permanencia en dichos buques durante tres arios
y doce días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
agosto de 1972, sobrándole, a tenor de la Orden
Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O .nú
mero 239), doce días para poder perfeccionar pos
terior concesión.
Madrid, 18 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Joaquín María Pery junquera
Reselución núm. 281/69, del Almirante Tefe riel
Departamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica del De
partamento die Personal y lo informado por la In
tervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en la regla 6.a del Decreto de 22 de
enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por
el Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. O. nú
mero 52), Ordenes Ministeriales de 17 de octubre
de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero de 1952
(D. O. núm. 20), se reconocf al Capitán de 'W
quinas don Prudencio Piñeiro Vázquez el derecho
al percibo del 20 por 100 del sueldo, en la cuan
tía señalada para su actual empleo por la Legis
lación anterior a la vigencia de la Ley 113, de
28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), duran
te cinco arios, a partir del día 1 de septiembre
último, primera revista siguiente a la fecha de su
desembarco en buques submarinos, en 27 de agos
to de 1969, por su permanencia en dichos buques
durante cinco arios y seis días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
agosto de 1974, sobrándole, a tenor de la Orden
Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O. nú
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mero 239), seis días para poder perfeccionar pos
terior concesión.
Madrid, 18 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.522/69 (D).—Padeci
do error en la redacción de la Orden Ministerial
número 3.477/69 (D) (D. O. núm. 236) por la
que se concede la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase, con distintivo blanco, al Capitan de
Corbeta don Alberto Alonso Ojea :
Donde dice :
Primera clase...
Debe decir:
Segunda clase...
,ladrid, 18 de octubre de 1969
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
.Lxcmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a personalcivil, a fin de que por las Autoridades competentes se
practique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 4 de septiembre de 1969. El General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
Madrid.—Doña María del Carmen López López,viuda del General Auditor excelentísimo señor don
Número 242,
Jesús de Coro y Lira.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador: 8.312,50 pesetas.
Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del
haber mensual, Ley número 112/66: 7.481,25 pese
tas, a percibir por la Dirección General* del Tesoro
desde el día 1 de mayo de 1969.—Reside en Madrid.
Madrid.—Doña María Luisa y doña Jósefina Ar
dois Briones, huérfanas del Capitán de Fragata don
Federico Ardois Casaus.—Pensión mensual que les
corresponde por el sueldo regulador : 6.708,33 pese
tas.—Durante los arios 1967 y 1968 percibirán el
85 por 100 del haber mensual, Ley número 112 de
1966 : pesetas 5.702,09.—Durante el ario 1969 perci
birán el 90 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
6.037,50 pesetas, a percibir por la Dirección General
del Tesoro desde el día 1 de diciembre de 1968.
Residen en Madrid.—(3).
La Coruña.—Doña Elisa Ricoy Sueiro, viuda del
Comandante de Máquinas de la Armada don Manuel
González Suárez.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 7.291,66 pesetas.—
Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del
haber mensual, Ley número 112/66 : 6.562,49 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferro' del Caudillo desde el día 1 de mayo de
1969.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
La Coruña.—Doña Marina Lorenzo Sánchez, viu
da del Comandante de 'Máquinas de la Armada don
Angel Pantín Fernández.—Pensión mensual que • le
corresponde por el sueldo regulador : 7.816,66 pese
tas.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del
haber mensual, Ley número 112/66 : 7.034,99 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de junio de
1969.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Cádiz.--Doña María del Carmen Fernández Ama
do, viuda del Alférez de Navío don Rafael Belderas
Moragas.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 5.541,66 pesetas. — Durante el
año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 4.987,50 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
mayo de 1969.--Reside en Cádiz.
La Coruña.—Doña Amelia *Josefa Santiago López,
viuda del Contramaestre Mayor de primera de la Ar
mada don José Cupeiro Santiago.—Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 6.300 pe
setas.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100
del haber mensual, Ley 112/66 : 5.670,00 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de junio de 1969.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
iVlurcia.—Doña Rosario Conesa Tobal, viuda del
Ayudante Auxiliar de primera de Infantería de Ma
rina don Adalmiro Rentero Gutiérrez. — Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
4.083,33 pesetas.—Durante el año 1969 percibirá el90 por 100 del haber -mensual, Ley número 112 de
1966: pesetas 3.675,00, a percibir por la Delegación
de Hacienda de .Cartagena desde el día 1 de juliode 1969. Reside en Cartagena (Murcia).
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La Loruna.—vona Maria Montero Serantes, viu
da del Auxiliar de primera Naval de la Armada don
.Aurelio Cabezón Freire. — Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 3.850,00 pese
tas.—Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del
haber mensual, Ley número 112/66 : 3.465,00 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de junio de 1969. Reside
en el Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Madrid.—Doña María Luz Ortega Sáenz, viuda
del Primer Maquinista de la Armada don Mariano
Perea Gallaga.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 3.441,66 pesetas.—Durante
el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 3.097,49 pesetas, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de mayo de 1969.—Reside en Madrid.
Pontevedra.—Doña Obdulia Caruncho Bergantiños,
viuda del Auxiliar de Máquinas de la Armada don
Víctor Fojo Vicens.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador.: 3.354,16 pesetas.—
Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66 : 3.018,75 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Vigo desde
el día 1 de junio de 1969.—Reside en Vigo (Ponte
vedra).
Cádiz.—Doña Isabel Rendón Fernández, viuda del
Electricista de primera del CASTA don fosé Tellado
Mateo.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 4.054,16 pesetas.—Durante el ario
1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66 : 3.648,74 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
mayo de 1969.—Reside en Puerto Real (Cádiz).
Cádiz.—Doña María de los Angeles Rabanillo Gon
zález, viuda del Auxiliar de segunda del CASTA don
Juan Grosso Pérez.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 3.004,19 pesetas.—
Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66: 2.703,77 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de marzo de 1969.—Reside en Puerto Real
(Cádiz).
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Murcia.—Doña Esperanza Puerta Merino, viuda
del Sargento primero de la Armada don Tomás Cas
tillo Aledo.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 2.566,66 pesetas.—Durante el año
1969" percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66 : 2.310,00 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de jimio de 1969.—Reside en Cartagena (Murcia).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(3) Pensión concedida por opción por la que ve
nían percibiendo de carácter civil, que percibirán en
coparticipación y por partes iguales en la cuantía que
se expresa, previa liquidación y deducción de las can
tidades abonadas por cuenta del anterior señalamiento
que queda nulo y sin efecto. La parte de la copartícipe
que pierda la aptitud legal acrecerá la de la que la
conserve sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 4 de septiembre de 1969. E1 General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
1
1 (Del D. O. del Ejército núm. 231 (Apéndices), pá
1 gina 11.)
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